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Іноземні інвестиції є провідником сучасних технологій виробництва та управління, 
своєрідною „перепусткою” на світові ринки товарів та капіталів, дозволяючи при цьому ком-
пенсувати дефіцит національних грошових коштів. На сьогоднішній день потреба в 
інвестиціях для структурної перебудови української економіки зростає. В умовах ринкового 
трансформування економіки України в умовах недостатнього обсягу власних інвестицій ду-
же гострою є потреба в значних іноземних інвестиціях, оскільки для більшості країн з 
перехідною економікою ефективно використаний іноземний капітал стає ключовим факто-
ром їх розвитку. Проте непривабливий інвестиційний клімат в Україні негативно впливає на 
можливості активізації процесу залучення прямих іноземних інвестицій в економіку країни. 
В Україні існують об’єктивні й суб’єктивні фактори, які стримують процес іноземного 
інвестування, а саме:  
- нестабільне законодавство, відсутність надійних гарантій захисту від його змін для 
іноземних інвесторів;  
- повільні темпи приватизації. Іноземні інвестори при вкладанні коштів у інвестиційні 
проекти віддають перевагу приватним підприємствам;  
- низька купівельна спроможність значної частини населення зменшує можливість 
реалізації на внутрішньому ринку продукції; 
- невисокий рівень розвитку інфраструктури, яка могла б забезпечити швидкий опера-
тивний зв’язок України з іншими країнами, надавати необхідні послуги для оперативного 
управління діяльністю підприємств з іноземними інвестиціями.  
На макроекономічному рівні надходження прямих іноземних інвестицій регулюється 
такими інструментами, як податки, тарифи, амортизація, заробітна плата, ціни і валютний 
курс, а на мікроекономічному – інструментами, що детермінують функціональність фірми 
(вимоги до власності; місцеве регулювання рівня цін; лімітування фінансових засобів для 
інвестицій і набору робочої сили). 
Серед шляхів розв’язання проблеми  залучення іноземних інвестицій можна вказати:  
- податкові канікули;  
- низькі податкові ставки, які застосовуються до широкої бази оподаткування; 
- використання методів прискореної амортизації основних фондів, зменшення оподат-
кування прибутку на суму інвестицій, використання податкового інвестиційного кредиту.  
Найістотнішою перешкодою для діяльності іноземних інвесторів в Україні є 
недосконалість відповідного законодавства та високий рівень корупції.  
Таким чином, в Україні необхідно розробити єдину чітку стратегію залучення 
іноземних інвестицій, оскільки вкладення грошей нерезидентами в економіку держави є 
органічною частиною інвестиційної політики 
